

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































兼 光 洋 子 他６６
Device of the education contents about nursing skill instruction at Department of
Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare
－examination of the lesson contents of the areas of Fundamental－
Yoko Kanemitsu１）, Kenji Hamabata１）and Keiko Sekido２）
１）Department of Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare
２）Major of Nursing, School of Health Sciences, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
Abstract In this study, we made after this clear, reconsidered the curriculum of Nursing Care
Method which is regarded as nursing skill instruction, and discussed the selection of the program of
study and the new process of learning. Especially, we studied the syllabus planning and the
instruction about “Nursing Care Method A, B, C” (from the autumn term in 2001 to the autumn term
in 2002.) The following is effective we acquired through the study.
１．It was not a series of flow that we unify fundamental movements about the structure of “Nursing
Care Method” and we were instructed skill item in independence.
２．Point of improvement
１）We unify fundamental movements and construct nursing skills. And we make clear the
fundamental and application about nursing skill and teach them.
２）Acquired knowledge allows one to be able to manage the objective individuality and offer
the applied course.
３．Problem
We should consideration the best construct of the lecture, the exercise and the practice.
Key words : nursing skill instruction, life support skill, class evaluation, nursing care method
本学における看護技術教育に関する教育内容の工夫 ６７
